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经济
启示
第一，劳动力市场改革应当充分尊重市场经济规律，
让市场机制在劳动力资源的配置中起基础性作用。一是在
需求层面提高企业对劳动力使用的自主权，减少对企业雇
佣、解雇劳动力的行政、司法制约。对企业的合规性限制
和制约是必要的，但应当避免过度严格的限制政策，并根
据宏观经济形势进行相机调整。二是在供给层面既要保障
劳动者的基本生存权益，又要通过税收、补贴等各类政策
引导和激励劳动者特别是失业者寻找工作，提高劳动力供
给意愿。
第二，劳动力市场改革应当着眼于激发市场活力，提
高劳动生产效率。劳动力市场改革必须尽力排除非市场因
素的干扰，让市场机制在劳动力资源配置领域充分发挥作
用。一方面，劳动力市场改革要根据宏观经济形势变化，
解除对一些竞争性事项的管制，让市场机制自动发挥调解
作用，同时调动劳动力供给方和需求方的积极性。另一方
面，劳动力市场改革要做好顶层设计，从制度上形成激励
机制，引导劳动者逐步提升技能水平和整体素质，鼓励企
业在员工培训等方面积极投入，并最终促进劳动力生产率
持续提升。
第三，劳动力市场改革应当同时关注国内、国际两个
层面的经济社会形势，更加注重保护国内劳动力市场免受
国际市场的冲击和影响。一方面，劳动力市场改革应当立
足实际，重点解决国内的各种问题，激发国内劳动力市场
的活力，引导劳动力在国内行业间、领域间合理流动。另
一方面，劳动力市场改革必须关注国际形势，对外国劳动
力的输入设置相应的准入条件，既要避免国外低素质、低
层面的劳动力流入，对国内就业市场形成必要的保护，还
要设法引进国外高端人才，带动劳动力整体素质的提升，
以有利于国内人力资本积累。
供给侧结构性改革背景下我国推进劳动力市场改革的
政策建议
（一）适时修订《劳动合同法》，尽快调整劳动诉讼
司法实践导向。按照“做加法”的原则，尽快对《劳动合
同法》中不适应经济社会发展的部分做出修订。一方面，
对已有的保护劳动者的条文，应当尽量保持不变，同时新
增三个方面的内容：一是增加维护企业权益的内容，体现
双方权责平衡，包括修改“无固定期限合同”条款的强行
性规定为自愿性规定；二是修改“解除和终止”条款，改
变工人解约容易、企业解约难的不对称格局，增加协商解
决条款；三是适当放开灵活用工制度，允许企业和劳动者
在自愿基础上签署适用灵活用工的简易劳动合同。另一方
面，要在司法实践中，逐步调整向劳动者过度倾斜的导
向。一是适当调整有关司法解释，体现“谁主张谁举证”
原则，避免将所有举证责任全推给企业。二是改革司法程
序，包括逐步建立滥诉追责制度，引入立案登记制，对于
频繁向不同企业提起诉讼者收取阶梯递加式诉讼费用等。
三是加大对单方面随意解除劳动合同的执法力度，根据案件
审理情况建立用工信用数据库，对随意违约解除合同的职工
和企业保存不良记录并追责。四是将劳动纠纷案件受理审理
情况与当地政府政绩考核脱钩，减轻劳动领域司法压力。
（二）重新定位最低工资政策目标，完善最低工资
制度体系。在加快社保体系建设、提高统筹层次和保障水
平的基础上，减少和弱化最低工资制度承担的社会福利职
能，同时剥离最低工资作为政绩考核指标的角色。一是由
中央统筹调控最低工资，出台全国性最低工资指导标准，
并适度给予地方政府自主浮动区间。二是完善最低工资计
算方法，将地区GDP增长率和社会平均工资等参数按照一
定权重纳入计算公式。三是进一步明确界定最低工资制度
的适用范围和对象，对全日制正式岗位和灵活就业的临时
性岗位有所区别，尽量降低领取最低工资劳动者的比重。
（三）建立激励机制，促进人力资本积累。一是加大
对职业技术教育的投入，建立健全现代职业教育体系。通
过产教结合、校企合作开展技能培训，一方面降低企业职
工接受技术培训的教育成本，提高劳动者接受技能培训的
意愿；另一方面发挥职业技能教育资格认证的信号功能，
促进劳动者素质提高和人力资本积累。二是对行业和岗位
设定教育及培训条件的准入门槛，可将基本工资的一定比
例与职业技术资格挂钩，适当根据岗位技术要求实行级差
工资。三是严格实行劳动力市场年龄准入制度，加强对未
成年人就业的管控力度，加大劳动检查和执法力度，有效
保护未成年人权益。
（四）推进配套制度改革，确保劳动力市场改革成
效。一是更加关注国际市场对国内市场的影响，对国外劳
动力输入做出更严格的准入要求，一方面避免国外低素质
劳动力输入国内，挤占国内就业岗位；另一方面吸引海外
高精尖人才到国内工作，加快国内人力资本积累形成。二
是进一步扩大“大众创业万众创新”政策体系覆盖范围，
加大政策扶持力度，支持各类市场主体发展，新增社会就
业岗位，解决国内就业问题。三是积极推进户籍制度和养
老、失业等社会保险制度改革，建立科学保障、激励相容
的劳动力市场机制。四是更加注重内部劳动力市场建设。
要在外部市场环境已经确立条件下，注重引导企业内部的
雇佣关系协调和制度建设，形成企业内部相对稳定的新型
长期雇佣关系。S
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